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ABSTRAK 
 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH 
MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN PUBLIK 
DI INDONESIA  
(Studi pada Perusahaan Publik Non-Keuangan yang Melakukan Merger dan 
Akuisisi Tahun 2001-2009) 
 
Wulani Indah Winarsih 
F0309100 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh merger dan akuisisi 
terhadap kinerja perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Kinerja perusahaan diukur dengan lima ukuran, yaitu ukuran 
profitabilitas (ROE, ROA, dan EBIT margin), ukuran aliran kas (CFO/Total Aset, 
CFO/Total Pendapatan, dan CFO/Total Ekuitas), ukuran aktivitas (Total Asset 
Turnover), ukuran leverage (Debt Ratio dan Debt to Equity Ratio), dan ukuran 
pertumbuhan (pertumbuhan total pendapatan – PTP dan pertumbuhan laba bersih 
– EGR). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil data 
seluruh perusahaan publik non-keuangan yang melakukan merger dan akuisisi 
pada tahun 2001-2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan perusahaan sampel 
sebanyak 12 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah uji non-
parametrik dengan Wilcoxon Signed Ranks Test dan Manova. Hasil pengujian 
parsial menunjukkan ROE, ROA, dan PTP pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun 
sesudah M&A, ROE, DER, dan PTP pada 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah 
M&A serta untuk periode 1 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah M&A, ROE pada 
2 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah M&A dan untuk 2 tahun sebelum dan 2 
tahun sesudah M&A, ROE dan PTP pada 2 tahun sebelum dan 3 tahun sebelum 
M&A dan PTP pada periode 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah M&A yang 
berbeda secara signifikan. Pada pengujian secara serentak tidak ditemukan adanya 
perbedaan signifikan pada kinerja sebelum dan sesudah M&A. Hal ini berarti 
sinergi pada perusahaan M&A dan motif ekonomis tidak tercapai. 
 
Kata kunci: merger dan akuisisi, kinerja 
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ABSTRACT 
 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH 
MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN PUBLIK 
DI INDONESIA  
(Study on Mergers and Acquisitions of Non-Financial Listed Companies  
in 2001-2009) 
 
Wulani Indah Winarsih 
F0309100 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of mergers and acquisitions on the 
performance of non-financial listed companies in Indonesian Stock Exchange. 
Corporate performance is measured by profitability measures (ROE, ROA, and 
the EBIT margin), cash flow measures (CFO of Total Assets, CFO of Total 
Revenues, and CFO of Total Equity), activity measure (Total Asset Turnover - 
TATO), leverage measures (Debt Ratio and Debt to Equity Ratio), and growth 
measures (growth in total revenue - PTP and net income growth - Earnings 
Growth Rate). This study uses secondary data to retrieve data across non-
financial listed companies that conduct mergers and acquisitions in the year 
2001-2009 at the Indonesian Stock Exchange, with a sample of 12 corporate 
companies. The analytical method used is non-parametric test with Wilcoxon 
Signed Ranks Test and Manova. Partial test using Wilcoxon Signed Ranks Test 
shows that ROE, ROA, and PTP at 1 year before and 1 year after M&A, ROE, 
DER, and PTP at 1 year before and 2 years after M&A as well as at 1 year before 
and 3 years after M&A, ROE at 2 years before and 1 year after M&A as well as 
at 2 years before and 2 years after M&A, ROE and PTP at 2 years before and 3 
years after M&A, PTP at 3 years before and 3 years after M&A are significantly 
different. The result of Manova Test shows that financial ratios simultaneouslu 
indifference betwen before and after M&A. These results indicated that M&A 
does not provide sinergy for firms and they can not achieve economic motive. 
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